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论 文 摘 要 
 
随着全球经济一体化趋势的不断加剧 城市化的浪潮席卷全球 中国作
为全球最具经济活力的地区之一 城市化的发展方兴未艾 如火如荼 进入
21 世纪以来 经营城市 的理念逐步深入人心 营销城市 这一系统工
程在全国各主要城市竞相启动 一个塑造城市形象 打造城市品牌 提升城










本课题的研究主要运用了定性研究法 文献分析法 案例分析法 典型
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件 城市营销 城市事件营销 城市事件营销中的广告传播等概念 阐述了
主要的理论来源  
本文阐述了城市事件营销中广告传播的构成要素 原则 特性 目标和
功能 揭示了该领域的广告传播行为与其他广告行为的不同特征 运用广告
策划的一般流程 从广告调研 广告定位 广告媒介 广告表现 广告效果
评估五个方面对城市事件营销中的广告策略进行了具体分析研究 文章最
后 选择了笔者亲自参加组织策划的 第五届海峡两岸 福建漳州 花卉博
览会 作为个案 对其中的广告策略进行了描述分析 并指出了这一具体城
市事件营销中广告传播的得失   
 



















With intensifying of the global economy integrative trend, urbanization 
wave sweep all the world. China, as one of the most active countries in economy, 
the development of urbanization is unfolding and like a raging fire. The concept 
of City Operation is accepted by more and more people, after entering into 21 
century. A series project of city marketing are held around the cities. Shaping 
city figure, creating city brand, promoting city status, showing out city charm, 
cultivating city character, discovering city culture and building city concept 
emerge like a rising wind and scudding. Set the basic unit as city in competition 
environment. The meaning is out of city development itself. A city’s 
development and resplendence will drive a region’s development, even country’s 
resplendence.  
Planning an activity to achieve city marketing purpose has become a trend. 
Advertising communication. as a necessary measure, it will play as an 
indispensable function. The object of this essay is advising strategy in city event 
marketing, this special field. To deepen understanding this issue by combining 
the theory investigation and experience, to discuss how to promote the effect of 
city marketing via effective advertising communication., to achieve creating city 
brand target.  
Qualitative investigation, documents analysis, cases analysis, typical case 
investigation has been used in this issue. Comprehension applying the principal 
and theory of marketing ,advertising, mass communication, city and so on.  
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promoting city competitive strength. To realize the importance of city marketing 
through event marketing and then uncover the meaning and aim of this essay. 
After that arranging the people’s result in city marketing, event marketing and 
city event marketing, including developing thread of thought. Pointing out the 
present investigation in city event marketing limited in case study, the 
advertising communication strategy did not even become a set of theory. This 
essay defined the concept of city event, city marketing, city event marketing, 
advertising communication strategy in city event marketing etc and expounds the 
origin of theory. 
It shows you the elements, principal, character and function of advertising 
communication. strategy in city event marketing, reveals the distinctive to other 
kinds advertising. Studying the advertising communication strategy in city event 
carefully from advertising study, advertising status, advertising media, 
advertising performance and advertising effect analysis, this five aspects. Lastly, 
the author used his own experience in organizing the fifth straits (Zhangzhou, 
Fujian) flower exhibition as a case. And analyzed the advertising communication. 
strategy, took the gain and loss from this case.  
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是人类社会进步的标志 也是社会经济发展的必然规律 进入 21 世纪以
来 随着全球化浪潮的迅猛发展和全球政治 经济一体化趋势的不断加剧
全球城市化的进程也飞速发展 给各国经济 政治 文化和社会结构都带
来了巨大的变化 到 2000年 发达国家的城市化水平已经达到 75% 到





其它因素的组合形式 从而形成了新的人类生存 生活的环境 这一新的环
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2 中国的城市化 参与全球竞争的必然之路 
改革开放 20多年来 中国的城市面貌发生了翻天覆地的变化 城市的
发展速度日新月异 随着中国经济实力的不断提升 中国的城市化水平也不
断提高  1990 2001年间 我国地级城市的数量由原来的 188个迅速增加
到 269个 人口超百万的特大城市由 31个增加到 41个 城市覆盖面积占全
国国土面积的比重由 20%增加到 42.6% 2001 年市镇总人口占全国总人口
的比重达到 37.7% 比 1990年提高了 10.3个百分点  
到 2000年中国的城市化总体水平已经达到 32% 根据世界先进国家城
市化进程的经验 城市化水平达到 30%时 城市化的进程进入了加速发展期
从目前我国城市化发展的速度和规模来看 我国的城市化进程已经进入了加
速发展期 因此抓住这一发展契机 进一步推动我国的城市化进程 提高我
国城市化发展水平 加快我国城市建设 提高我国城市在发展经济 吸引高




3 城市营销 城市化的发展结果和全球化时代的竞争需求 
随着全球城市化进程的不断加剧和我国城市化水平的迅速提高 导致了
                                                        
 张鸿雁著 城市经济与城市文化发展论 辽宁大学出版社 1993年第一版  
 倪鹏飞主编 中国城市竞争力报告——推销 让中国城市沸腾 社会科学文献出版社
2003年 3月第一版 第 198页 

















提高国家和地区竞争力 实现国家 地区和城市经济发展的必要手段 目前
全球范围的竞争 不仅仅意味着竞争范围的国际化 竞争领域的全面化 竞
争程度的激烈化 还意味着竞争主体的多层次化 竞争方式的复杂化 在这
种新的竞争环境和竞争格局之下 国家 地区 城市正以多种复杂的形式参









争 实施城市营销是城市成功最有效的制度 手段和方法    
4 事件营销 营销城市的重要手段 
随着中国城市化进程的不断发展和国内外市场竞争的不断加剧 城市之
间在资源 信息 市场 人才 资金 技术等领域的角逐愈演愈烈 城市营
销作为市场营销领域的一种新兴产物其发展方兴未艾 如火如荼 进入新世
纪以来 国内许多城市通过加强城市管理 加速城市建设 改善城市环境




                                                        
  倪鹏飞主编 中国城市竞争力报告 推销 让中国城市沸腾 社会科学文献出版社 2003

















市的知名度 美誉度 带动城市企业和相关产业的发展 加速城市的经济建
设 繁荣城市的经济文化 通过展示城市的经营理念 发展规划 历史文明
人文习俗 城市精神 城市风尚等 积极创造有利于城市发展和竞争的社会
环境 塑造推动城市发展和进步的最佳形象 通过事件营销调动城市居民的
积极性 参与性 主动性 增强市民的主人翁责任感 弘扬优秀的城市文化
创造优良的城市精神 提倡高尚的城市情操 培育文明的城市风尚 使城市
在发展物质文明的同时创造符合城市发展的 具有现代气息的科学的 优良
的 丰富的城市精神文明 昆明举办世博会的成功 北京申办 2008 年奥运









位策略 广告媒介策略 广告表现策略到广告效果评估策略 按照广告策划
传播的流程对这一特殊领域的广告活动进行研究 对其中的概念和理论加以
界定 对城市事件营销中的广告传播的要素 特征 原则 目的和功能等加




















有关城市营销的实践和理论发端于 20世纪 30年代的美国 南部各州城
市在追求高额利润的目标下 为了吸引工厂企业投资 扩大本地的就业规模
通过鼓吹本城市所创造的更好的商业环境来提高城市企业的竞争力 在客观
上达到了营销城市的目的 90 年代以后 以 Kotler 为代表的一批营销大师
抓住城市发展和城市竞争中的新现象 把市场营销的理论运用到城市营销的
研究中 被称为美国学派 Kotler把城市营销的内容概括为五个部分 一是
地方审核 Place audit 二是远景规划 Vision and goals 三是战略框架
Strategy formulation 四是行动规划 Action plan 五是执行与控制
Implementation and control 这一观点来源于战略管理理论 倾向于从宏
观的发展态势中动态地把握城市营销 其理论延展的结构化 系统化特征明





市营销理论认为城市营销包括四个方面的内容 一是市场分析 Analysis of 
markets 从供给和需求的角度进行市场的探测 二是目标确定和战略规划
Formulation of goals and planning strategies 从产品规划的角度设计城市
产品并以公共政策的形式加以执行 三是营销组合和策略 Determination of 
geographical marketing mix 综合各种实现营销目标的手段和方法 四是阐
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营销案例进行了研究分析 提出了从树立营销观念 整合营销资源 提炼城
市品牌 制定营销策略到实施全面营销在内的具体措施 其中指出了通过承
办 组织各种文化体育和会展活动对于营销城市的意义和重要性  
市场营销学专家卢泰宏在 2002中国营销蓝皮书 营销在中国 中从
城市目标市场定位 城市营销战略 城市品牌战略 城市营销传播四个方面对
目前国内的城市营销现状进行了分析 就城市营销的策略提出了一些看法  
营销学者陈放在 城市营销十大原理 2003 年 中 较为详细地阐
述了城市营销的本质 城市营销与其它类型营销的区别 从城市政策 品牌






场所提供的机遇和社会 文化的创造优势  
2 关于城市竞争力的研究 
国外较早研究城市竞争力问题的是美国巴克内尔大学的彼德教授 在
                                                        
 倪鹏飞主编 中国城市竞争力报告——推销 让中国城市沸腾 社会科学文献出版社
2003年 3月第一版 第 197-198页 
 广州出版社 2002年 6月第一版 
 中国营销传播网 2003-11-6 www.emkt.com.cn 
 孙成仁 城市营销时代的来临 载于 规划师 2001年第 5期 第 17卷 
 王文静 从厦门国际马拉松赛透视城市事件营销中的公关传播策略 厦门大学新闻传
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